





A tanulmány szerzője a brazil társadalom egy viszonylag új, ám annál megdöbbentőbb 
jelenségének bemutatásával és elemzésével indít, hogy aztán a latin-amerikai társada-
lomnak egyik napjainkban is fontos társadalmi problémáját, az ún. utcagyerek-prob-
lémát tárgyalhassa. Ezen belül a terminológiai kérdések csupán bevezetőül szolgálnak 
ahhoz, hogy a tanulmány a szerzőjét leginkább érdeklő témát, az utcagyerek-jelenség 
okait tárgyalhassa, és ennek kapcsán felhívja a magyar olvasó fi gyelmét a jelenség 
globális jellegére és globális méretű strukturális okaira, végső soron a szegénységre 
és annak eredetére. ugyanis bármennyire sajátosak és eltérőek a hajléktalan, elhagya-
tott gyerekek és fi atalok helyzete valamint az ebből fakadó megoldási stratégiák az 
országok között, egy adott országban vagy azon belül is, sőt egy nagyvároson belül 
is, meglátásunk szerint egyetlen nemzet sem engedheti meg magának azt a fényűzést, 
hogy lemondjon a Latin-Amerikában e téren megszerzett tapasztalatokról. 
Az emberi „fejlődés” megrázó útja: a „homen nanico” vagy 
„homem gabiru”
A jelenség
Tanulmányomat száraz, számszerű adatok helyett azzal az izgalmasabb és ugyanakkor 
megrázó információval szeretném kezdeni, melyre Meraldo Zisman2, a Recifei Egyetemi Kli-
nika gyermekorvosa hívta fel a fi gyelmet a ’80-as évek végén. Ezek szerint egész Brazíliában, 
ám különösen az ország északi, észak-keleti részén (Recife) észlelhető az a tendencia, hogy 
az egyoldalú, összetételében és kalóriaértékében elégtelen táplálkozás következményeként 
külön rasszként3 leírható embertípus alakult ki, melyet M. Zisman könyvében (1987) „homen 
nanico”-nak, azaz „törpeembernek” nevezett el4, a publicisztika nyelve és a brazil köznyelv 
pedig „homem gabiru”, azaz „patkányember” néven tart számon.5. Ám úgy tűnik, a homen 
nanico-jelenség nem lokalizálható Brazíliára, mivel a fentebb leírt jegyekkel jellemezhető 
emberek már a világ más nagyvárosaiban, Kairóban és Bombayban is kialakultak.6 
Dr. Zisman adatgyűjtését 1962-re vezette vissza7 és kiegészítve azt a maga vizsgálataival 
és megfi gyeléseivel a pernambucói régióban, tanulmányában a homen nanicót a következőkép-
pen írta le: „Születési súlya két kg-nál kevesebb, és felnőttként maximum 150 cm magasságot 
ér el. Kicsi és szellemileg visszamaradott. Az alsó lábszárak csonttá soványodottak, úgy 
néznek ki, mint a gyufaszálak, a vállak pedig beesettek. Azt a benyomást kelti, mintha csak 
bőrből és csontból lenne.”8 Ezt a defi níciót 1992-ben, néhány orvoskollégának, közöttük 
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Emilia Pessoa Pereznek a vizsgálatokba való bekapcsolódása után azzal egészítették ki, hogy 
a gyakran szellemileg és testileg fogyatékos, csupa csont és bőr emberek „agymérete abnor-
málisan kicsi”.9A brazil Ruas & Praças Szociális Munkacsoport 1993-as jelentésében (PBZ 
2/93) a „patkányembereket” a következőképpen határozta meg: „Új rassz. A patkányember 
a szemétben született, ott él, belőle táplálkozik, és a szemét jelenti az egyetlen referenciát 
számára. Kistermetű, 140×150 cm magasságú, intellektuálisan és érzelmileg csekély fejlett-
séget mutat. Nem tudja, mikor született, hány éves, hány testvére van.”10
A homem gabiru kialakulásának lehetséges okai
A pernambucói embereknek a brazil átlagnál alacsonyabb magasságára valamint a 
termetük és a táplálkozásuk közötti összefüggésekre már Josué de Castro, brazil orvos, 
antropológus, író, földrajztudós, a táplálkozás és az éhezés témájának kutatója is felhívta 
a figyelmet az 1930-as és 1960-as évek közé eső munkásságában.11 A Világbéke-díjjal ki-
tüntetett aktivista, aki szakemberként a FAO-ban is dolgozott, „megfejtette” egy különös 
permanbucói magatartásnak, a földevés szokásának a rejtélyét is. Brazília északkeleti régióját, 
Pernambuco szövetségi állam fővárosát, Recifét és környékét ugyanis már a 19. században 
az éhség zónájaként tartották számon. A helybéli lakosság, elsősorban a fejlődni akaró 
gyermekszervezet a monokultúrából adódó egyoldalú és elégtelen táplálkozás természetes 
következményeként krónikus ásványhiánnyal küszködött, és ez a betegség többek között 
abban a furcsa tünetben mutatkozott meg, hogy a gyerekek gyakran földet ettek. Szüleik 
ennek megakadályozására szájkosarat raktak rájuk, rossz szokásnak gondolván a későbbiek-
ben táplálkozástanilag indokolt magatartást.12
Zisman doktornak és munkatársainak a tudományos megállapításai J. de Castro ki-
jelentéseinek a kontinuitását jelentik olyan módon, hogy közben egy fontos, új elemet is 
beemelnek a homen nanico általuk adott definíciójába. Megvan köztük a kontinuitás egyrészt 
azért, mert a törpeemberek kialakulását mind J. de Castro, mind pedig Zisman és kollégái 
egy adott régióban, Pernambucóban észlelték. És fellelhető közöttük a kontinuitás másrészt 
azért is, mert ugyanarról a nélkülöző, a nyomor szintjén élő társadalmi rétegről van szó 
azzal a különbséggel, hogy megváltozott az életterük: a vidéki cukornádültetvényekről a 
nagyvárosok nyomornegyedeibe költöztek. „A nagyvárosi nyomornegyedek lakóinak ezrei 
élnek minden elképzelhetőt elfogyasztva a szeméttelepeken, csaknem egynegyedük törpe-
növésű, akik korábban a cukorültetvényeken dolgoztak.”13Ez az élettérváltozás azonban 
egyszerűen csak tükrözi a ’60-as évektől kezdődő lényeges településszerkezeti változásokat, 
melyek Brazília ezen régiójában is lejátszódtak a fogyasztói társadalom kialakulása14 előtt 
majd vele és következményeivel együtt, hiszen a modern fogyasztói társadalom tömeges sze-
méttermelése, a modern szeméttelepek létrejötte is „szükséges volt” ennek az új életformának 
a kialakulásához. A fentebb említett kontinuitás mentén válik érthetővé az, hogy Zisman 
doktor és munkatársai két klinikán végzett, tizenkét évig tartó egyidejű összehasonlító 
vizsgálatai alapján miért a következő magyarázatot adták, amikor a homem gabiru kialaku-
lásának lehetséges okait igyekeztek összefoglalni: „Ez az alacsony testméret egyáltalán nem 
a genetikai adottságok függvényeként jön létre, hanem sokkal inkább az évszázadokon át 
tartó krónikus éhezés következménye.”15 Lényeges és egyben figyelmeztető eltérésnek számít 




emberekre, addig Zisman és társai már szinte 
a „fertőzés szintjén”.16 
A „törpeember” és a „patkány em-
ber”jelensége egyrészt mutatja az ún. fejlődés 
sokirányúságát, konkrétan akár az ember 
biológiai alkalmazkodóképességének önma-
gában csodálatos működését is, másrészt, és 
a továbbiakban én erre szeretném a hangsúlyt 
helyezni, azokat a mostoha életkörülménye-
ket is, melyeket gazdasági és társadalmi igaz-
ságtalanságok hívnak létre és tartanak fenn. 
Mert a generációk során elszenvedett éhezés, 
mely a szakemberek szerint a „törpeembe-
rek” kialakulásának eredendő oka, ugyanúgy 
végső soron és többek között a szegénység, a 
nyomor produktuma, mint számos egyéb, „a 
mai Latin-Amerikára jellemző barbárság”17, 
melyeknek azonban elsődlegesen strukturá-
lis okai vannak. 
A probléma publikussá tétele, az 
értelmiség felelőssége
Zisman figyelemfelkeltő tudományos 
megállapításai nagyobb publicitást az ’90-es évek elején kaptak, amikor a brazil médiában 
dolgozó neves újságírók és fotósok, egyben művészemberek (Tarciana Portella, Daniel 
Aamot, Zelito Passavante Hardcover) nyomába eredtek a „törpeembernek”, és megdöbbentő 
erejű fényképkiállítással álltak a recifei publikum elé három és fél éves előkészület után, 1991 
szeptemberében. A Homem-Gabiru: Catalogaçao da Uma Espécie/ (Rat-Men: The Cataloguing 
of a Species). című kiállítást tíz év alatt kb. kétszáz helyen mutatták be Braziliában, és kb. fél 
millióan látták. Fontos szerepe volt abban, hogy társadalmi vita indult el az éhezésről és 
annak következményeiről az országban a ’90-es évek elejétől, és abban is, hogy – szakértők 
szerint – „befolyásolta a brazilok társadalmi és politikai tudatosságát”.18 Erre szükség is volt, 
hiszen ez az először ökológiai és az emberközpontú környezetvédelem etikai kérdéseként 
felmerült probléma több száz brazil gyermeket érinthet, mert a WHO Brazíliában már egy 
milliónál több alacsony termetű gyermeket tart nyilván, akik közül a későbbiekben sokan 
„homem gabirus”/Rattenmenschen/ Garbage People” felnőtté válnak.19 Két könyvkiadvány is 
napvilágot látott a kiállítás anyagából, az egyik Brazíliában, a másik Németországban.20 Szin-
tén itt kapott sajtóvisszhangot is a „törpeember”-jelenség.21 A „patkányemberek” által lakott 
szeméttelepek megtekintése most már egyes turistaprogramokban is helyet kap, ugyanakkor 
a szociális munkások képzésének és munkájának színterévé is vált Brazíliában22. Sőt, már 
színdarabot is írtak Rattenmenschen címmel ha nem is róluk, de velük kapcsolatban23.
AmArO jOãO dA silvA, tíz gyermekes ApA jOnes 
nevű FiávAl, Aki 160 Cm-nél mAgAsAbb. A 135 
Cm –es, kb. 40 éves ApA hárOm FiA ellenben – A 




KépeK a Homem–Gabiru CataloGaçao da uma espéCie (rat-men: tHe CataloGuinG 
of a speCies). Című Kiállításról (reCife, 1991 )





utcagyerekek és nagyvárosok 
Valójában a homem gabiru problémájának bemutatását csupán bevezetőként szántam 
ahhoz, hogy fő témaként a továbbiakban az utcagyerekek problémájával foglalkozzam 
Latin-Amerikában, azon belül is Kolumbiában. Az ún. utcagyerekek problémája a ’60-as 
évektől kezdve Latin-Amerika egyik legégetőbb társadalmi kérdése, mely társadalmi je-
lenség magyarázatát részben abban leli, hogy demográfiai krízishelyzetbe kerültek a latin-
amerikai nagyvárosok a 20. század második felére. Az 1950-es, ám különösen az 1960-as 
években ugyanis emberek milliói költöztek be a városokba, melyek lakosságszáma ennek 
következtében hirtelen és rendkívüli mértékben megnőtt. Példaként említem meg Limát, 
ahol 1940-ben még 645172 lakost tartottak nyilván, 1961-ben azonban már hivatalosan 
1652000 fő, 1985-ben pedig már kb. 6 millió ember lakta Peru fővárosát.24 Ugyanebben 
az időszakban, 1964 és 1985 között a kolumbiai nagyvárosokban az urbanizációs ráta az 
58,4% átlagértékről 71%-ra nőtt.25 Bogotában, melynek „lakossága az 1950-es években alig 
érte el az egymillió főt”, „ma a külvárosokkal együtt nyolcmillió ember zsúfolódik a nagy-
jából Komárom-Esztergom megyényi területen”26. A példák sorát lehetne folytatni egészen 
kiugró számértékeket említve27, témánk szempontjából azonban elegendő kiegészíteni a 
fenti megállapítások és adatok sorát azzal, hogy a deruralizáció, a belső migrációs folyamat 
vidékről a városba napjainkban is tovább tart. 
A belső migrációt többek között a még napjainkban is megoldatlan földkérdés, a 
foglalkozási szerkezet átalakulása és ennek következményei (a nagyvárosok kedvezőbb 
munkahelykínálati, következésképpen könnyebb megélhetést kínáló vonzereje, a városi 
infrastruktúra vonzereje stb.) váltották ki, intenzitását pedig számos egyéb faktor mellett 
egyes időszakokban különösen fokozták sok latin-amerikai országban, közöttük a fentebb 
említett két országban, Peruban és Kolumbiában is a belső fegyveres konfliktusok28. A 
gerillacsoportoknak a Fegyveres Erők alakulataival, egymással és félkatonai szervezetekkel 
folytatott küzdelmei elől a vidéki lakosság, gyakran teljes falvak bemenekültek a városba, ahol 
nincstelenként, (kolumbiai kifejezéssel desplazados) nemegyszer foglaltak el köztereket, temp-
lom közeli térségeket, legtöbbször semmilyen elképzeléssel nem rendelkezve saját jövőjükről, 
csak egyet tudván: vissza nem mennek oda, ahonnan jöttek, a „vörös övezetekbe”.29 
A nagyvárosokba újonnan betelepültek a továbbiakban leginkább a társadalom legszegé-
nyebbjeinek számát gyarapították vagy azért, mert korábban is közülük kerültek ki, és éppen 
a városi léttől reméltek társadalmi előbbre jutást, vagy éppen a kényszerű otthonelhagyás 
miatt váltak a társadalom legelesettebbjeivé egyik percről a másikra. Mindezen változások 
vesztesei között természetesen ott voltak a gyerekek is: Salvadorban, Hondurasban, Guate-
malában és Nicaraguában az ún. maras, fiatalokból álló bandák, amiknek az egymás közötti 
háborúi „rekord statisztikai eredményt” produkáltak (Salvadorban napi 12 halottat 2005-
ben), a polillas (bűnöző utcagyerekek) és a pitilleros (drogfüggő utcagyerekek), akik drámai 
helyzetet élnek meg nap mint nap Bolíviában vagy akár Kolumbiában.
Miközben pedig a nagyvárosok körül szegénynegyedek valóságos övezete alakult ki, az 
infrastruktúra csak minimálisan tudott igazodni az időközben először csak néhányszorosára, 
majd sokszorosára nőtt népesség igényeihez. Az alapvetően gazdagokra és szegényekre30 
tagolódó többmilliós lakosság együttélésében pedig sajátosságok egész sora (közlekedésben 
megnyilvánuló, nyelvi stb.) jött létre31, közöttük az is, amit nem egy latin-amerikai a legszé-




Néhány általános kérdés 
Az utcagyerek szó definíciója
Utcagyerekek nincsenek nagyvárosok nélkül, és úgy tűnik, nagyvárosok sincsenek 
nélkülük. Szoros összetartozásukat fejezi ki az utcagyerek szó keletkezése is a 20. századi 
Európában, mely szóval a nagyvárosban való lét veszélyeire akarták felhívni a figyelmet, és 
elsősorban a családdal és annak biztonságával állították azt szembe.33 A városok valójában 
mindig, a keleti és a nyugat-európai értelemben vett városfejlődés városai is különböző 
negyedekből álltak, benne eltérő társadalmi helyzetű és más-más életkörülményekben élő 
lakosokkal. Az utca pedig ezeknek megfelelően a közélet részét jelentette, ugyanakkor pedig 
eltérő mértékben veszélyeket is rejtett magában. Az ipari forradalom hozta városiasodás 
eredményeképpen ez a jelenség felerősödött, és alapvetően átalakult a most már milliós 
lakosságot tömörítő városok szerkezete, és az utca társadalmi veszéllyé vált amellett, hogy 
továbbra is megmaradt a közélet terének valamint egyéb tevékenységek színhelyének is: 
közlekedés, fogyasztás stb.
Az utcán való élet tehát veszélyes is lehet, különösen ha ez a nap huszonnégy óráját 
jelenti. A szakirodalom éppen azokat a gyerekeket és fiatalokat nevezi utcagyereknek, akik 
életüket vagy annak nagyobbik részét az utcán töltik vagy azért, mert – belőlük van keve-
sebb – nincsen családjuk (árvák, teljesen egyedül maradtak), vagy azért, mert – ők adják az 
utcagyerekek többségét – élnek ugyan a szüleik, vagy közülük, leginkább az édesanyával 
tartanak fent kapcsolatot, esetleg otthon is laknak, sőt iskolába is járnak, ám életük egy 
részét az utcán élik. Az utóbbi két évtizedben a nemzetközi szakterminológia két nagy 
csoportba osztja az ún. utcagyerekek tömegeit: a „gyerekek az utcán” és az „utcagyerekek” 
fogalmakat használja, ez utóbbival jelölve azokat, akik állandóan az utcán élnek, életterüket 
ott alakítják ki.34
Természetesen a valóság ennél sokkal differenciáltabb, és erre hívják fel a figyelmet a 
terminológiai viták is: Többen, hogy a fentebb említett két kifejezés szerintük negatív vo-
natkozásait kiküszöböljék, nehéz helyzetű vagy nehéz körülmények között élő gyerekekről 
beszélnek. Mások azt hangsúlyozzák, hogy számos szükségben lévő gyerek nem viszi az 
utcára a problémáit, azaz nehéz helyzetük látens marad a társadalom számára. Ezen utóbbi 
szakemberek és maguk a gyerekek is sérelmezték, hogy míg az utcagyerekeknek a ’90-es 
években sok program működött, addig számukra csak kevés. Tiltakozásul kimentek az utcára, 
és ott úgy kezdtek viselkedni, mint az utcagyerekek.35
Az „utcagyerek lét” globális jelenség 
Utcagyerekek természetesen elnevezésük létrejötte előtt léteztek már.36 Gyakorlatilag 
velük dolgozott Anton Szemjonovics Makarenko munkatársaival 1920-tól a Gorkij-telepen 
majd Harkov mellett, hiszen a telep ún. fiatalkorú bűnözői félig felnőtt tizenévesek voltak, 
akik korábban a polgárháború dúlta Oroszországban a városokban, pályaudvarokon, vona-
tokon lopásból tartották el magukat. Az ő sorsuk „örökösei” azok a mai oroszországi haj-
léktalan gyerekek, akik számát 1–4 millió közöttire teszik, és akik gyakran jóval fiatalabban 
szintén pályaudvarokon, azok környékén és a vonatokon tengetik életüket.37 Régiónként 




kek kérdése kapcsán is, hiszen Brazíliától Oroszországig, a Fülöp-szigetektől az Egyesült 
Államokig, Németországtól Kenyáig, Mexikótól Indiáig stb. tömegesen megtalálhatóak az 
utcagyerekek különböző, helyi sajátosságokkal leírható típusai38. Az UNICEF már 1987 
óta „kongatja a vészharangokat” a gyermekek növekvő veszélyeztetettsége miatt. James 
Grant, a világszervezet főigazgatója pedig híres könyvében arra hívta fel a figyelmet, hogy 
„gyermekek milliói szenvedik el a gazdasági és pénzügyi politika következményeit, amik 
alig vették figyelembe a gyermekek és egyéb sérülékeny csoportok alapvető szükségleteit és 
jólétük jövőbeli feltételeit”39. 
Annak ellenére, hogy számos dokumentum született nemzetközi szervezetek részéről 
a gyermekek jogairól40 azokat megismételve, kibővítve, pontosítva, és hogy ezekhez a 
jogi egyezményekhez számos állam csatlakozott, a statisztikai adatok arról tájékoztatnak 
bennünket, hogy a világ lakosságának egy harmadát kitevő gyermekek és fiatalok közül 
(ma 2,1 milliárd a 15 éven aluli gyermek, 1,2 milliárd a 10–18 évi közötti fiatal) 2000-ben 
az utcagyerekek száma 100 millió volt, akik 50%-a Latin-Amerikában élt. Ezen a konti-
nensrészen kiugróan magas az utcagyerekek száma, miközben a kontinensek demográfiai 
polarizációjában Közép- és Dél-Amerika középen helyezkedik el.41
Ami a kilátásokat illeti: az utcagyerekek újabb régiókban jelennek meg (pl. Új-Zéland-
ban42, Romániában43 stb.), és számuk emelkedést mutat44. Különösen igaz ez Afrikára, ahol 
a gazdasági és társadalmi fejlődés sajátosságai valamint a helyi fegyveres konfliktusok mellett 
és ezekkel szoros összefüggésben éhínségek és betegségek sújtják a lakosságot, létrehozva 
Zimbabwében, Zambiában, Ugandában45, Tanzániában és más dél-afrikai országokban azt 
a „képletet”, hogy a gyerekek a szülők betegsége, leginkább az AIDS miatt korán árván 
maradnak, és teljes mértékben rájuk hárul az önfenntartás vagy esetleg még a testvérekről 
való gondoskodás is. Egyes prognózisok szerint Tanzániában 2010-re a 15 évnél fiatalabb 
lakosság egy negyedét a teljesen vagy félig árván maradt gyerekek száma teszi ki.46
Ugyanakkor elgondolkodtató tényként szeretném csupán „zárójelben” megemlíteni, 
hogy az arab, iszlám világ jelentős részén nincs, vagy alig tapasztalható jelenség az utca-
gyerekek problémája. Érdekes lenne e tény okainak feltárása, mert bizonyára nem elegendő 
önmagában az a magyarázat, hogy az iszlám tanítása szerint mindenkinek családban kell 
nevelkednie, és ezért gondoskodnak a rokonok azokról a gyermekekről, akiknek a nevelése 
szüleik révén nem biztosított; és ezért nincsenek árvaházak sem az iszlám országokban, vagy 
ha mégis, akkor azok keresztény létesítmények.47
A probléma súlyosságát csak emeli az az oly gyakran, ám úgy tűnik, eddig eredményte-
lenül hangoztatott kifejezés, hogy minden esetben a jövő generációjáról van szó. Felesleges 
bizonygatni, hogy a gyermek és a fiatal az emberiség művelődéstörténetében mindig és 
mindenütt a jövő, a fennmaradás biztosítéka is volt, tehát a róluk való gondoskodás a jövő 
megtervezését is jelentené. Ám hasonlóan a környezetvédelem problémájához, ez a tény 
sem teszi a probléma iránt érzékenyebbé azokat, akik a felnövő generációról kizárólag piaci 
értelemben tudnak és akarnak gondolkodni.48
Az „utcagyerek-probléma” gyökerei 
Arról, hogy a gyerekek miért kerülnek utcára, és utána miért maradnak ott, számtalan 
magyarázat létezik. Ha a kérdéssel kapcsolatos sztereotípiákkal kezdjük – és gyakran maguk 




olyanokat sorolnak fel, mint: a szülők felelőtlensége és helytelen életmódja (pl. iszákosságuk), 
az egyszerű emberek tudatlansága, az alapszükségletek kielégítetlensége, munkanélküliség, 
a családon belüli erőszak, a szeretet hiánya, a prostitúció, a drog és egyéb függőségek stb. 
Az előbb említett általános okokon kívül esetleg az adott országra, régióra jellemzőekkel 
egészítik ki a felsoroltakat: pl. Kolumbiában a kétturnusú iskolai rendszert (a sok gyerek 
miatt délelőtti és délutáni oktatás működik), a politikai akarat hiányát, a jelenlegi korrupt 
kultúrát stb. nevezik még meg. 
A problémával elméletben és gyakorlatban egyaránt foglalkozó szakemberek szerint 
azonban ezek az okmegjelölések nem hatolnak le a probléma gyökeréig, azaz a probléma el-
sődleges okáig. Valójában csak származék, azaz másodlagos okok, bár kétségtelenül létezőek, 
súlyosak és megoldásra váróak. Az utcagyerekekkel foglalkozók az ún. utcagyerek-probléma 
elsődleges okaként a szegénységet jelölik meg, minden egyebet, tehát a származék okokat 
a szegénységgel kezdődő folyamat utolsó megnyilvánulásainak tekintik, mely folyamatban 
a szegénység gyakorlatilag metamorfózison megy át.49  Ám a hétköznapi ember számára 
egyszerűbb, a nemzeti és nemzetközi politikusok számára pedig célszerűbb a szegénység 
mélyen gyökerező és időben messzire visszatekintő okait nem látni és nem láttatni, sőt elfedni, 
ill. azokat összemosni a szegénység megjelenési formáival, melyeket sztereotípiákba öntenek. 
Javier de Nicoló, szaleziánus szerzetes, a kolumbiai utcagyerekprojektek most már államilag 
is nagyra tartott meghatározó személyisége erről így nyilatkozott: „A gyerekek problémá-
jának hosszú távú megoldása Kolumbiában csaknem tiltott téma. Nem csak Kolumbiában, 
hanem az egész világon. Mert valamennyi probléma strukturális eredetű. És amikor Ön 
megoldásokról beszél, akkor valójában strukturális dolgokról van szó. És akkor érintenünk 
kell pl. a munkanélküliséget, ami tönkreteszi a családot. Mert egy család, ahol a családtagok 
nem dolgoznak, erőszakossá, neurotikussá válik, nem lesz alkalmas a nevelői tevékenységre, 
miközben a családban korlátok és összeütközések tucatja termelődik ki. Ennek következtében 
pedig a gyerek boldogabban jár-kel az utcán, ahol élvezhető dolgokhoz közelíthet.”50
Az 1995-ben összeült Világcsúcs a Társadalmi Fejlődésről51 is ezzel egybehangzó véle-
ményt fogalmazott meg. Nyilatkozata szerint ugyanis három jelenség összegzi azt a globális 
helyzetet, mely okozója annyi rossznak: növekvő szegénység, emelkedő munkanélküliség, 
a társadalom szétesése. Mindezek mögött azonban a Világcsúcson részt vevő szakemberek 
végső, strukturális okként a jelenleg uralkodó gazdasági rendszert jelölték meg nagy egyet-
értésben, melyet a következő három megállapítással definiáltak. 1. Az aktuális gazdasági 
rendszert kizárólagosan a gazdagság koncentrációja és annak centralizációja irányítja. 2. 
Ugyanez a rendszer teljes mértékben figyelmen kívül hagyja a gazdasági növekedés és a 
társadalmi igazság közötti egyensúlyt. 3. Érdektelenség mutatkozik a közösségi jogokban, 
ugyanakkor ezeken felülkerekednek a magánérdekek és az egyéni szabadságok. 
Egy konkrét latin-amerikai példa: utcagyerek-típusok kolumbiában
Az utcagyerekekkel foglalkozók számára elsődleges kérdés a velük való kapcsolat kiala-
kításában annak a megismerése, ami az utcára vitte és viszi a fiatalokat. Minden eset más 
és összetett, mégis az a folyamat, melynek során a gyermek vagy fiatal utcagyerekké válik, 
bizonyos egyszerűsítéssel pl. Kolumbiában a következő típusokba torkollik52. 




lehet a szegénynegyed utcán élő gyereke (gamín de barrio). A gamín nem hagyja el saját város-
negyedét, ám már az utcán alszik. Az ilyen gyerekek bizonyos gyakorisággal találkoznak az 
édesanyjukkal, mert az felkeresi a gyermekét, vagy mert a gamín emlékezik rá, és szükségét 
érzi annak, hogy lássa az anyját. Ellenben ha a családi kapcsolat szegényessé válik, a gyerek 
eltávolodik a családjától, hogy véglegesen az utcán rendezkedjen be. 
Az olla tagja (callejero de „olla”) már nem eredeti városnegyedében lakik, hanem a hírhedt 
ollák egyikében. Az olla kiemelten nagy személy- és gépjárműforgalmú városrész és egyben 
kereskedelmi központ, ami lehetővé teszi, hogy a gyerek szinte észrevétlenül lopjon, valamint 
nagyobb haszonnal és jobb minőségben guberáljon. Jelenléte akkor válik szembetűnővé, 
amikor egy csoport, ún. parche tagjává válik. Az ollában (Bogotában korábban Cartucho 
vagy az utóbbi években El Bronce a leghírhedtebbek) élő utcagyerek a leggyakoribb és nevelés 
szempontjából a legnehezebb eset.
Az előbűnöző, vagy akiből nagy valószínűséggel bűnöző lesz (predelincuente). 14 és 18 év 
közötti fiatal, aki csaknem kizárólag lopásból tartja fenn magát. Ebből adódóan van egy kis 
pénze, és jobban öltözködik, mint a többiek. Kinézete megnyerőbb a gamínnál. Ahogyan 
az utca nyelvezete ezt kifejezi: nem jár olyan szakadtan, és a drog sem gyötörte meg annyira, 
mint gamínnak nevezett sorstársát. 
A szabadidős utcagyerek (callejero de horas libres) családjával él, iskolába jár, ám szabadide-
jében részt vesz az utcagyerekek tevékenységeiben. Vagyis lop, guberál, doppingszert használ, 
és alkalmanként belesodródik a pandillák, azaz bandák kalandjaiba.
A pandillerok szintén idősebbek 10 évnél, akcióik pedig többfélék. Nagy a csoporthoz 
való tartozásuk tudata, és ezzel az érzéssel hajtják végre a legártatlanabb cselekedeteket (sport, 
kirándulás) egészen a legmegróhatóbb tettekig (rablás, erőszak, bosszú, támadás, drogozás). 
Néhány városrészben kifejezetten félni lehet tőlük, mert fenyegetik a közbiztonságot, vala-
mint akadályozzák az együttélést, az iskolák és egyéb közösségi terek működését. Közülük 
sokan nem térnek vissza sem az iskolába, sem a családjukhoz. Leginkább a diszkókat, a játék- 
és géptermeket, a mozikat és a sportpályákat látogatják. Problémát jelentenek maguknak 
és az általuk lakott városnegyednek. Végül is nem lesznek utcalakók, hanem legtöbbször 
veszélyesebb csoportokba integrálódnak.
A hosszabb ideje szegényként élő utcagyerekek fizikai állapotát általában a drog már olyannyi-
ra megviselte, hogy ennek szembetűnő jelei vannak abban, hogy egyértelműen ápolatlanok 
és koszosak, a hajuk fésületlen, kócos, ruházatuk elrongyolódott, még esetleg csipásak és a 
járásuk is nehézkes. Életük utolsó fázisában kéregetnek néha nagyon agresszívan és félelmet 
keltően. 
Amikor az utcán lakókról beszélnek, Kolumbiában olyanokat is e csoporthoz értenek, 
akiket fentebb nem említettünk. Idetartoznak még rajtuk kívül a cipőpucolók, akik szinte 
az egész kontinensrész sajátos kétkezi munkásai, az autók szélvédőjének tisztítói, a szemét-
válogatók sokfajta típusa, a rikkancsok, az utcai árusok és még azok a kisbabák is, akikkel a 
karjukon számos kéregető akarja felkelteni a lehetséges adakozók szánalmát.
 Külön típusként kell megemlítenem azokat a medellíni gyerekeket és fiatalokat, az ún. 
sicarios, magyarul bérgyilkosokat, akik a droggal (a drogkereskedelemmel vagy fogyasztóként 
is) szoros összefonódásban bárkit megöltek és még ma is megölnek a drogkereskedelem 
fővárosaként számon tartott Medellínben úgy, hogy közben maguk is korán áldozatokká 
váltak.53 A leghosszabb ideig élt sicariót 28 évesen ölték meg. Antiochia fővárosa, Medellín, 




évek elején. Alonso Salazar és a téma tanulmányozói szerint54 három elsődleges okra vezethető 
vissza a medellíni erőszakjelenség, ami magát az országot is megdöbbentette. Táptalajt adtak 
neki a társadalmi igazságtalanságok; kellettek hozzá a leküzdhetetlen társadalmi és vagyoni 
különbségek miatt csalódott, ám ugyanakkor feltörekvő fiatalok, akik már ismerték, még 
ha külsősként is, és vágyták élvezni a fogyasztási kultúrát; és szükség volt a drogkartellek 
keresletére, mely kartellek a mindennapi küzdelmeikben eszközként tudták felhasználni a 
nemegyszer 13 éves fiatalokat. Bár Pablo Escobar Gaviria, a hírhedt drogkartellvezér már 
nem él, bár folynak jogi perek a bérgyilkosok ellen, Medellínben ma is harc zajlik a sicariók 
csoportjai, az állam által finanszírozott törvényes milíciák, a gerillákhoz tartozó milíciák 
és a rendfenntartó erőkhöz közeli félkatonai szervezetek között.
kitekintés: eddigi eredmények és további feladatok
Az utcagyerekekkel való törődés napjaink feladata is úgy, hogy közben megváltoztak a 
körülmények, az utcagyerekek új generációja nőtt fel, és mindezek új kihívásokkal szembesítik 
közvetlenül és közvetetten a társadalom mikro- és makroszintű közösségeit. Tagadhatatlan 
azonban, és ez erőt kell adjon a további tennivalókhoz, hogy a probléma megoldására irá-
nyuló eddigi törekvések számos eredményt hoztak, nem csak Kolumbiában (és) hanem az 
egész kontinensrészen is. Például azt, hogy napjainkban már a preventív munkaszakasz teszi 
ki az utcagyerekekkel foglalkozó projekteknek jelentős részét Bogotában. 
Az utcagyerek-probléma megoldásában és a hozzá kötődő munkákban magyar szerze-
tesek is részt vettek Latin-Amerikában: a jezsuita rend tagjaként P. Jálics Ferenc a hetvenes 
évek elején Argentínában, P. Róna Gábor 1984 és 1989 között Guayaquilben (Ecuador), 
P. Mustó Péter 1980 és 1990 között Bogotában (Kolumbia)55; a verbita rendből pedig P. 
Kárpáti László Sao Paolóban (Brazília).56 A Harmadik Világ Szegényeinek Szolgái Moz-
galom57 magyarországi ága58 1996-os alapítása óta küld rendszeresen magyar papokat, 
szeminaristákat, szemlélődőket és fiatal keresőket Peruba, hogy ott dolgozzanak elsősorban 
gyerekek között.
Természetesen a tennivalók zömét a helyi, a problémában valamilyen módon érintettek 
vagy azon segíteni akarók kezdeményezései végzik, és ezeken belül is elsősorban az egyházi 
vagy civil valamint az egyházi és civil összefogású kezdeményezések. Az állam ugyanis 
nem tekinti feladatának azt, hogy szociális kérdésekkel foglalkozzon. Az utcagyerek-prob-
léma súlyosságát és méretét látva azonban néha, Kolumbiában a hetvenes évektől indulóan, 
együttműködést alakított ki számos gyermekprojekttel általában megmaradva abban a 
nem lebecsülhető szerepben, hogy fedezi a költségek egy részét. A munkában alkalmazott 
pedagógiai módszerek rendkívül sokszínűek. Ami a pedagógiai elveket illeti, Nicoló szerint 
alapvetően két szemléletmód különül el élesen egymástól. Az egyik, a hagyományosabb 
áldozatként tekint az utcára szorult gyerekekre, és segítő kezet is ezen az alapon állva próbál 
nekik nyújtani. A másik szemlélet az utcagyerekeket is olyan alanyoknak tekinti, akik képesek 
sorsuk alakítására, és akik cselekvő módon tudják a saját sorsukat formálni. 
Az túlnő az itt adott kereteken, hogy ez a tanulmány érdemleges megállapításokat te-
gyen az utcagyerek-probléma kezelését és megoldását maguknak célul kitűző szerveződések 
létrejöttéről, működésükről valamint a projektek munkáját jellemző elvekről és gyakorla-




hogy az utcagyerek-probléma kezelésére irányuló, alulról szerveződő kezdeményezéseknek 
és tapasztalataiknak a tanulmányozása érdekes, tanulságos lehet a mai magyar társadalom 
számára is, hiszen a probléma Magyarországon is egyre aggasztóbb méreteket ölt. Bár az 
jelenleg nem kénytelen hordozni az utcagyerekek problémájának gondját, fényűzésszámba 
menne, ha lemondanánk a több évtizedes latin-amerikai tapasztalat- és tudásanyagról, amit 
ezen a téren szereztek. Miközben ugyanis fokozatosan öregedő társadalmunknak egyre job-
ban, lelkiismeretesebben kellene gondoskodnia a jövőjét jelentő gyermekekről és fiatalokról, 
hazánkban is sok az ún. problémás gyerek. A hagyományos pedagógia vagy családszocioló-
gia pedig —néhány kivételtől eltekintve hasonlóan a kolumbiaihoz – sztereotípiáiban olyan 
okokra mutat rá, mint: a szülők felelőtlensége és helytelen életmódja (pl. iszákosságuk),, a 
nép tudatlansága, az alapszükségletek kielégítetlensége, a családon belüli erőszak, a szeretet 
hiánya, most már a drog és egyéb függőségek jelenléte, a politikai akarat hiánya, a korrup-
ció terjedése, az iskolarendszer hiányosságai stb. Hazánkban is gyakran összekeverjük a 
másodlagos okokat azzal a végső magyarázattal, miszerint nálunk is alapvető vonásaiban 
az a gazdasági szisztéma működik, mint pl. az Andok fennsíkjain. Ez a gazdasági rendszer 
pedig kizárólagosan a gazdagság koncentrációjára és annak centralizációjára ügyel, figyelmen 
kívül hagyja a gazdasági növekedés és a társadalmi igazság közötti egyensúlyt, és előtérbe 
helyezi az egyéni szabadságjogokat a közösségi jogoknál.60 
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